






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［16］「Newsweek」2015年 2月 3日号，2015年 4月 7日
号
［17］「SAPIO」2015年 5月号
［18］「週刊東洋経済」2015 年 1 月 31 日号，2014 年 7 月
12日号 ,2014 年 2月 22日号，2013年 11月 9日号
［19］「週刊ポスト」2015年 3月 13日号
［20］「日経ビジネス」2014 年 4 月 21 日号，2015 年 2 月
23日号，3月 9日号
［21］「日経エンタテインメント」2015 年 5月号，2015 年
4月号
［22］「日経トレンディ」2016年 2月号
［23］「日本経済新聞」2014 年 12月 10日，2015 年 2月 23





（1）2015 年 4月 3日〜 7月 5日の期間限定で開演された。
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